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LA PETITA BURGESIA MERCANTIL AL MARESME 
ALS SEGLES XVII i XVIII 
INTRODUCCIÓ 
Si el Maresme esdevingué una de les zones econòmicament més actives del 
Principat al llarg dels segles xvii i xvui, aquest dinamisme s'hauria d'evidenciar dins 
el grup més preeminent. Sabem que doctors en medicina, notaris, comerciants, 
negociants i ciutadans honrats adoptarien un estil de vida més refinat i culte per 
diferenciar-se de la resta de la societat. D'aquesta manera l'espai on habitaven, els 
objectes dels quals s'envoltaven i l'adopció de noves modes constitueixen el reflex 
d'aquesta elit que cercava constantment afermar la seva posició estamental. 
Els inventaris post-mortem són particularment flexibles a molts interrogants 
de caràcter teòric. Gràcies a la seva lectura, coneixem l'ús de determinats objectes 
com ara les eines agrícoles, els llibres, la transformació de les pautes de consum, 
els nivells de vida i de fortuna, la funció del crèdit, així com l'anàlisi de l'habitatge 
i la forma de vida d'alguns col·lectius professionals. En aquesta ocasió, però, ens 
proposem analitzar l'estil de vida i nivell de riquesa de la burgesia maresmenca al 
llarg dels segles xvii i xviii. Els treballs fets fins ara sobre la societat mataronina,' 
lleidatana,^ penedesenca,' barcelonina" i santanderina' als segles xvii i xviii seran 
de gran ajut per tal de poder contextualitzar millor els resultats que obtinguem. 
Geogràficament, hem seleccionat les poblacions d'Arenys de Mar, Canet, 
Llavaneres i Vilassar. Totes elles ofereixen unes peculiaritats diferents. Si Arenys 
de Mar i Canet encarnen el món marítim, Vilassar i Llavaneres representen el de la 
pagesia. Aquesta dualitat pot oferir uns resultats molt enriquidors en la recerca que 
ens proposem realitzar. No cal perdre de vista que bona part dels comerciants, 
negociants, notaris, doctors en medicina i ciutadans honrats que analitzem 
procedeixen bé de nissagues de mariners -és el cas d'Arenys de Mar i Canet-, bé 
de famílies pageses -és el cas de Vilassar i Llavaneres-. Tot plegat hauria de 
produir diferències en l'estructura de l'hàbitat, en la tinença de terres i en l'adopció 
dels productes més innovadors. 
Cronològicament, hem estructurat el nostre treball en dues fases: 1660-1700 
i 1775-1800. La primera etapa coincideix amb els anys del redreç econòmic. Són uns 
decennis d'expansió i reactivació econòmica després de la sotragada ocasionada 
per la revolta dels Segadors. La segona fase es circumscriu en una etapa de penúria 
econòmica. La continuïtat de les crisis, l'impacte de les guerres internacionals. 
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primer amb França i posteriorment amb Anglaterra, ocasionarà greus problemes a 
les poblacions de la marina: baixes familiars i bloqueig comercial. Amb tot, els 
habitatges de les darreries del divuit no representen aquesta penúria. Al llarg de 
la seva lectura detectem l'arrelament de productes d'origen ultramarí, com la xocolata. 
Sociològicament, englobem dins el col·lectiu burgès, per una banda les 
professions liberals i per altra les activitats vinculades amb el comerç. Amb tot, hi 
ha determinats oficis que plantegen certes reserves a l'hora de situar-los dins aquest 
estrat burgès. Per exemple, hi ha qui considera que els cirurgians, apotecaris i 
adroguers eren bàsicament menestrals, ja que el seu ofici era primordialment manual.* 
D'altres consideren que l'estil de vida d'un apotecari o d'un adroguer tenia més 
trets en comú amb els botiguers, i fins i tot amb els notaris i metges, que amb els 
fusters, ferrers o sastres.' En aquest sentit, nosaltres coincidim amb aquesta segona 
idea. Per tant, hem situat per una banda, dins les professions liberals, els doctors 
en dret i medicina, notaris, apotecaris i cirurgians; i per altra, dins les activitats 
comercials, els mercaders, comerciants, negociants, botiguers i adroguers. 
A partir de la lectura atenta i acurada d'una setantena d'inventaris,' intentarem 
donar resposta als següents interrogants. La inversió de la burgesia maresmenca 
cap on es dirigia: terres o el comerç? Si partim de la base que aquest col·lectiu 
cercava constantment marcar distàncies respecte als seus grups inferiors, quins 
eren els elements que el feien diferent: la tinença de joies, d'objectes ultramarins, 
de miralls o de llibres? Si l'hàbitat i la seva organització interna representava la 
posició econòmica dels seus habitants, la casa hauria d'evidenciar-ho en un major 
nombre d'estances i en ima major especialització. És a dir, l'àrea de treball i la de 
sociabilitat haurien d'estar molt diferenciades. 
L'HÀBITAT DE LA PETITA BURGESIA MERCANTIL 
Les cases burgeses es converteixen en un model d'habitacle senyorial a 
qualsevol vila. En estudiar la burgesia mataronina, Giménez Blasco precisava que 
els espais productius restaven ben delimitats i mai no es confonien amb d'altres 
àrees. Entre aquestes, ressaltaven per la seva representativitat les de reunió, índex 
d'una vida de freqüent relació social, així com l'amplitud de les àrees d'utilització 
privada. També localitza cinc o més habitacions per llar, la qual cosa evidencia la 
presència de servei domèstic i l'existència de famílies extenses. A continuació 
veurem si la resta de poblacions maresmenques seguien o no aquesta pauta. 
A la llar burgesa localitzem l'entrada, la cuina, el celler, la sala, el menjador 
o l'estudi, la botiga i, finalment, l'estable. A dalt, detectem les diferents cambres 
de dormir. Per tant, a primer cop d'ull, semblaria que hi haiu-ia una clara diferenciació 
entre una i altra planta. La planta baixa esdevindria un espai de treball i de reunió. 
Per contra, la planta de dalt compliria la funció de lloc de repòs i de descans. 
D'aquesta manera es convertiria en l'indret més íntim i recòndit de l'habitatge. Amb 
tot, veurem com aquesta diferenciació d'espais era molt relativa. 
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Detectem una mitjana de gairebé vuit estances per llar als anys 1660-1700, tot 
i que els ciutadans homats i les professions vinculades al comerç sobrepassen 
aquesta xifra. Per poblacions, les cases d'Arenys i Canet són les que tenen un 
major nombre d'estances, nou i vuit, respectivament. A les darreries del divuit les 
cases s'engrandeixen, ja que la mitjana se situa al voltant de nou peces per llar. 
Per poblacions, Vilassar, amb dotze estances, i Llavaneres, amb deu, ultrapassen 
la mitjana, tot i que cal tenir en compte que disposem de pocs inventaris d'aquestes 
poblacions. Per professions, les vinculades al comerç i les liberals són les que 
aglutinen un major nombre d'estances. Amb tot, les dades ressenyades no tenen 
res a veure amb les obtingudes per X. Lencina a la Barcelona del xvii. Així, en el 
seu estudi sobre l'elit urbana barcelonina, obté els següents resultats: ciutadans 
honrats disset, cavallers, vint-i-un, i doctors en dret, quinze.' 
L'entrada és present en un 86 i 90% dels inventaris analitzats. La seva funció 
és aleatòria. En alguns casos, esdevé una botiga d'un negociant, on s'arreplega 
una mica de tot: «2 taules fusta, im banc, 4 cadiras, un teler de fiísta de perxer ab 
arreus, una roda de fusta per lo ofici, un taulell, un armari, un calax, 4 botas per 
posar vi, una gerra de oli, un embut per treue oli».'" En d'altres, acomplia les 
funcions de despatx, on el cirurgià guaria els malalts: «taula fusta de noguer, dos 
banchs despatllera fiísta alba (...) una ollera de llarga vista, 3 estisores, stoix de 
barber ab sos arreus, 21 navajas, 2 pedres de esmolar navajes, 3 bassines de llautó 
per afaitar, 2 estisores, xaringa de nafras, pinses, (...).»" I fins i tot es convertia 
en l'estança on guardaven les eines de treballar la terra.'^ 
La cuina era un espai imprescindible. Era el lloc de cocció i transformació 
de l'aliment. Però també assumia les funcions de sala d'estar per ser l'indret més 
calent de la casa. Detectem taules, escons, cadires i bressols de criatures. Entre 
l'instrumental ressenyat, consignem xocolateres, cafeteres i un major nombre de 
forquilles i culleres a partir de les darreries del divuit.'^ Altres estances vinculades 
als aliments eren el rebost i el pastador. El rebost està definit en un 17% dels 
inventaris vilassarencs del disset. En canvi, tant el seu percentatge com el seu 
abast geogràfic s'incrementen a les darreries del divuit, ja que és present en un 
33% de les cases de Canet, Llavaneres i Arenys de Mar. Per la seva banda, el 
pastador només el registrem a la segona meitat del disset. 
El celler era una altra peça gairebé imprescindible en una àrea com el Maresme. 
No observem canvis destacats en confrontar la seva presència en les dues etapes 
estudiades, un 75% en la primera fase i un 68% en la segona. Tal vegada l'anàlisi 
de la capacitat dels cellers podrà ser més clarificadora. Amb tot, cal tenir en compte 
que aquestes dades expressaran la màxima producció de vi que les famílies podien 
acumular. Si la capacitat de les bótes se situa al voltant de les vuitanta càrregues 
durant la segona meitat del sis-cents, a les darreries del divuit els cellers concentren 
no més de trenta-cinc càrregues. Des del punt de vista professional, ciutadans 
honrats i comerciants aglutinen una major capacitat de vi als seus cellers al segle 
xvii. A les darreries del divuit, cal ressaltar la importància dels cellers de les 
professions liberals, tot i que els comerciants mantenen aquest predomini. 
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Només hem localitzat una oficina d'aiguardent vinculada a Bruno Llavaneras, 
comerciant de Vilassar, el 1785. L'inventari ens la descriu amb aquestes paraules: 
«5 botas de 25 carregues, 2 botas de 4 carregues, 1 de 2 carregues, ollas de fer 
aiguardent, olla de aran ab canons, 3 botas, embuts.»'" Seguint amb les singularitats, 
cal ressaltar l'inventari de Bonaventura Riera, doctor en dret arenyenc," que 
assenyalava tenir dos cellers, un dels quals era definit com el celler dels cups. Al 
celler localitzem tot l'instrumental necessari per a la transformació i conservació del 
vi: cups, bótes de diferent mida, portadores, premses, cubells o embuts. Però també 
les eines necessàries per conrear la terra: destrals, magalls, aixades o xapos. No és 
massa fi-eqüent detectar estris de conrear la terra a les llars burgeses. Tal vegada, 
el seu origen pagès o el fet de no haver assolit un grau d'enriquiment suficient 
explicarien la seva presència. 
La sala, l'estudi i el menjador constituïen l'àrea de sociabilitat. A la segona 
meitat del disset, la sala i l'estudi són ressenyats en cinc de cada deu inventaris, 
en contrast amb els menjadors, que únicament són registrats en tres de cada deu 
llars, vinculant-se a les poblacions d'Arenys de Mar i Canet. A les darreries del 
divuit, la sala, l'estudi i el menjador són presents en quatre de cada deu cases. 
Teòricament, aquestes estances haurien de reproduir un cert refinament i luxe, ja 
que era l'indret on acollien els convidats i celebraven les festes. Lluny d'això, la 
sala o estudi esdevé bé una cambra de dormir improvisada, bé una prolongació de 
la botiga, bé una habitació dels mals endreços. 
La sumptuositat i el refinament d'aquestes estances el donen els miralls, els 
quadres, les cadires procedents de Nàpols i de Moscòvia, els bufets de fusta de 
noguera, així com les vaixelles de plata i els rellotges. Malgrat tot, refinament i 
pragmatisme es donen la mà en aquestes estances. Al costat de productes 
d'importació que denoten aquest luxe i refinament, detectem magalls, magalles i 
destrals." En ocasions esdevé una cambra de dormir, presumiblement quan la casa 
s'ha fet petita: «llit ab pilars ab sa marfega, 2 matalassos, flassada».'^ En d'altres 
casos, fa de rebost «75 quarteres de forment, 1 quintar sal, 18 cortans d'oli».'* I, 
finalment, la sala esdevé en ocasions una prolongació de la botiga d'un adroguer: 
prestatges d'adroguers, calaixos, capses, pots de vidre, taulell, morters, neulers, 
pedra de fer xocolata amb els arreus, llit de banc, matalassos «per quant se fa 
vespre se ha prerrogat en altre dia»." 
Les cambres constituïen l'àmbit més íntim i privat de la casa. Al llarg del 
recorregut per totes les habitacions de la llar, hom s'adona de l'existència d'una 
certa jerarquització. No hi ha cap dificultat per identificar la cambra del cap de casa. 
A grans trets, una llar acostumava a tenir una mitjana de tres cambres al segle xvii, 
en contrast amb les darreries del set-cents, que s'incrementa a quatre el número 
d'habitacions. Per poblacions, els habitatges d'Arenys de Mar i de Canet eren els 
que tenien més cambres a la segona meitat del disset. En canvi, a les darreries del 
divuit, les llars amb més habitacions eren les de Llavaneres i Vilassar. El nombre 
important de cambres s'explica per dues raons; per una banda, per l'existència de 
servei domèstic i, per altra, per la presència de famílies extenses. 
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Les diferents habitacions que conformen la casa són descrites seguint una 
certa jerarquització. S'explicita quina és la cambra del cap de casa, la cambra dels 
mossos i també la de les criades o minyones: «2 Uitets per las criadas marfega i 
trasponti.»^" Malgrat que bona part de les estances eren dedicades al repòs, 
predominava una multiplicitat de funcions, com de fet succeïa a la resta d'estances. 
A les habitacions dormien, però també guardaven els trastos vells, menjaven, 
treballaven i emmagatzemaven les reserves alimentàries, així com desaven els diners 
i objectes de valor. En definitiva, poques diferències copsem respecte a la resta de 
l'estrat social. 
Les habitacions de la burgesia maresmenca esdevenien una mena de calaix de 
sastre, on s'amuntegava una mica de tot: «una calaxera de noguera ab roba dintre: 
10 jupas, 11 calsas, 12 armillas, 16 parells de mitjas, 30 camisas, 18 corbatins, 122 
calsotets i 4 parells de sabates (...);»^' «un orinal de terra»;" «una caxa de mariner 
i una caxa de fusta napoliana»" i fins i tot «un sombrero, una perruca, un frach, 
una armilla, arracades de or ab diamans, libre de oracions, un breviari, campaneta 
de coure».^'· En definitiva, l'organització interna de les cambres analitzades recorda 
força les habitacions dels menestrals lleidatans. 
La botiga constituïa el lloc de venda i d'emmagatzematge a la vegada. La 
tenda apareix perfectament definida en un 29% dels inventaris del disset i en un 
20% dels del divuit. Per poblacions, no hi ha sorpreses. Predominen aquests 
establiments a les poblacions més mercantívoles, com Arenys de Mar i Canet. En 
les altres poblacions, les altres estances de la casa assumien les tasques de la 
botiga. Per tant, les diferents peces que conformaven l'hàbitat burgès no estaven 
ben delimitades. L'entrada, la cuina, les cambres i les sales d'estar es convertien en 
una prolongació de la botiga. Per exemple, l'inventari del comerciant arenyenc Antoni 
Pasqual, assenyala que tenia dues olles per fondre cera a la cuina i una taula de 
fusta de poll usades «ab una pedra de cadaques» per aplanar torrons a l'entrada.^' 
En una adrogueria maresmenca s'acostumava a vendre tres tipus de productes. 
En primer lloc, localitzem productes de confiteria i alimentació, com ara sèmola, 
fideus, pebre, ametlles, avellanes, xocolata, melindros i neules; alguns d'ells, fabricats 
pels mateixos adroguers. En segon lloc, detectem mercaderies pròpies dels cerers, 
com ara ciris, espelmes o altres productes de cera. Semblantment al que succeïa 
amb els adroguers lleidatans, la línia divisòria entre adroguers i cerers era molt 
tènue, ja que nombrosos adroguers maresmencs treballaven la cera. I, en tercer i 
darrer lloc, trobem productes colonials, com els tints i les espècies. 
Tot i que la vinculació entre adroguers i apotecaris era estreta, ja que podien 
arribar a oferir les mateixes mercaderies, a grans trets les botigues dels apotecaris 
es dedicaven a vendre xarops, ungüents o píndoles elaborades per ells mateixos 
per guarir els malalts. De fet, no cal perdre de vista que els apotecaris eren els 
clients dels adroguers, ja que precisaven les espècies dels adroguers per elaborar 
molts dels seus remeis. A les botigues dels apotecaris detectem pots, capses, 
balances, ampolles i morters, receptaris, entre d'altres estris. 
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L'àrea de treball dels notaris, doctors en medicina i cirurgians era el despatx. 
Poques vegades hi havia una estança dedicada a exercir llur ofici. En aquests 
casos, l'entrada, la sala o estudi assumia aquestes tasques. Al despatx d'un 
cirurgià, localitzem «2 taulas escritori o prestatge ab alguns llibres de cirurgia y en 
los calaxos algxms instruments o eynas de cinu-gia co es 12 nabajas, unas estisoras, 
una serra, altres estisoras mes grans, visturi, 3 bassinas per afeitar.» '^ Al despatx 
dels notaris detectem «5 cadiras, 2 banchs, ima taula gran, altra taula petita, 
arquimesa de fusta dins diferents papers, un armari gran de fusta dins del qual hi 
ha los manuals, registres i de mes escripturas del notari de 1776 fins 1789, alguns 
llibres usats propris del difunt, manuals notarials d'altres notaris difunts, 2 tinters 
de llauna, altre d'estany.»" 
Els botiguers de tela venien tota mena de teixits, articles de merceria i algunes 
peces acabades com ara mitges i barrets. P. Vilar es va encarregar d'assenyalar la 
gran contribució d'aquest col·lectiu en l'arrencada econòmica i comercial del 
Principat des de la segona meitat del segle xvm, en un procés que s'estén des de 
la botiga a la companyia i d'aquesta a l'establiment. Tanmateix, al Maresme no 
constituïa un sector en expansió, si tenim en compte el nombre d'inventaris de 
botiguers. Així, si en el període 1660-1700 disposem de quatre botiguers, en el cicle 
1775-1800 no en detectem cap. Amb tot, els resultats obtinguts s'assimilen força 
amb els obtinguts a Vilafranca del Penedès." En una botiga de teles maresmenca 
sovintegen els taulells, els prestatges, les tisores per tallar la roba, les balances i 
peces de roba de procedència molt diversa, així com mocadors de seda i botons.^' 
P. Molas senyalava que a mesura que hom s'allunyava de la capital del 
Principat, es desdibuixava la línia divisòria entre el mercader i el botiguer, així 
com les diferències entre les diverses especialitats de la burgesia mercantil per 
confluir en una mena de gremi miscel·lànic. Si abans parlàvem d'im cert intrusisme 
entre adroguers i cerers, i apotecaris i adroguers, ara ens fixem amb la intromissió 
dels botiguers amb els adroguers. 
A tall d'exemple, cal esmentar la botiga de l'arenyenc Bernat Co, on conflueixen 
els estris i els estocs propis d'un botiguer de teles amb els d'un adroguer i mercer: 
«taulell ab calaxos gran de fusta, taula petita calaix fusta, prestatges de fusta per 
tenir roba, estisoras de sastre, balancer ab ses balances y pesos xics, mesuras per 
mesurar oli, 5 capsas xicas per posar salsa y pebre, moli de ferro per moldre pebra, 
mitja quartera per mesura pinyó, altra mitja quartera per mesura blat (...) 5 parells 
mitges de anglaterra, 2 parells de mitges de fil de cera, 6 parells de mitges de llana, 
40 millers de agulles grogues groses y blanques, 7500 gafets, dinou dotzenes de 
botons.»" 
I, finalment, hi ha estances menys sovintejades, però no per aquest motiu 
menys importants. Sobresurt el rebedor en un únic cas. El vestíbul era concebut 
com un espai immediat a la porta d'entrada, però a la vegada independent de la 
resta de peces de la casa. La seva presència suggereix la defensa de la intimitat 
familiar. Al rebedor de Francesc Xiques, comerciant de Canet, trobem una taula de 
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noguera, deu cadires i dos armaris amb roba i vaixella dins.^' Segons X. Lencina, 
els menjadors, les capelles i guarda-robes són citats en individus que pertanyen 
als grups sòcioprofessionals i que habitarien en cases de tipus noble. Tot i que 
el menjador està força arrelat a tot l'espectre social maresmenc i els guarda-robes 
són inexistents, coincidim amb el sentit que dóna a la tinença d'ima capella. Només 
n'hem detectat una corresponent a Jaume Vila, negociant arenyenc de les darreries 
del set-cents. La presència d'una capella és sinònim d'una certa privatització de la 
religió, parafrasejant X. Lencina." 
NIVELLS DE RIQUESA DE LA PETITA BURGESIA. MERCANTIL 
Dins la societat de l'Antic Règim, predominava el que hom ha denominat com 
a «cascada de menyspreu». Cada grup intentava identificar-se amb el superior, 
esborrant les diferències que el separaven d'ell, i al mateix temps procurava 
distanciar-se del grup inferior exagerant al màxim els motius de separació. La 
«cascada de menyspreu» s'iniciava a l'interior de l'estament nobiliari, on els grans 
aristòcrates menyspreaven els petits cavallers. A la seva vegada, el col·lectiu 
nobiliari mirava amb menyspreu els plebeus. Els comerciants intentaven distanciar-
se dels botiguers; uns i altres menystenien els artesans, i al mateix temps dins la 
menestralia es reproduïa el mateix fenomen. 
D'aquesta manera els menestrals aspiraven a abandonar el seu treball manual 
i a esdevenir comerciants. Els mariners també somiaven a transformar-se en 
negociants. I els mercaders, comerciants, negociants i pagesos benestants aspiraven 
a entrar a les files dels ciutadans honrats. Disposem d'alguns casos d'ascens 
social. Per exemple. Salvador Barrera Lluria havia abandonat el seu ofici de sabater 
per convertir-se en comerciant a les darreries del divuit." Miquel Marges primerament 
havia exercit de mariner, per acabar treballant de comerciant també a les darreries 
del divuit." També coneixem casos d'ennobliments de notaris, com el de Cristòfol 
Arquer, arenyenc, de les darreries del divuit, i de doctors en medicina, com el de 
Marc Antoni Milans, arenyenc, del disset. 
Sabem que el procés d'ermobliment dels comerciants fou molt intens al llarg 
del set-cents. Hom ha comptabilitzat 118 comerciants sobre 7.708 nous nobles. 
Aquest procés s'havia iniciat al 1727, tot i que s'acceleraria a les darreries de la 
centúria a causa de les necessitats fiscals de l'estat. Bona part dels ennoblits eren 
comerciants domiciliats a Barcelona, però n'hi ha a d'altres poblacions d'intensa 
activitat mercantil i industrial com Mataró, Banyoles, Arenys, Berga i Reus. Tant 
els flamants comerciants com els recents ennoblits cercarien tots els mitjans possibles 
per fer ostentació de la seva posició econòmica i de la seva formació cultural. En 
aquest sentit, l'estudi dels nivells de riquesa de la burgesia maresmenca pot 
resultar especialment interessant. 
Segons J. Giménez Blasco, la riquesa que transparenta l'inventari és un 
indicador de com l'activitat productiva realitzada és més o menys reeixida i, per 
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tant, la concentració de riquesa a unes activitats determinades correspondrà a la 
favorable evolució dels sectors que les emprenen. En aquest apartat, ens proposem 
analitzar els nivells de riquesa de la burgesia menestral a través de la tinença o no 
de determinats objectes, com els llibres, els miralls, la xocolata, les joies i els 
rellotges, així com la inversió en peces de terra, en crèdit o en companyies comercials. 
La tinença de llibres constituïa un reflex del nivell cultural dels seus possessors. 
Al segle XVII, cinc de cada deu llars inventariades disposava de llibres, però a les 
darreries del divuit el percentatge es redueix al 42%. Al mateix període. Belen 
Moreno assenyala que un 50% dels burgesos penedesencs posseïa llibres. Els 
majors consumidors de llibres eren les professions liberals en les dues fases 
analitzades. La necessitat tècnica i la qualificació professional influïen en diferent 
mesura en el consum d'obres. No és casual que predominin manuals de cirurgians, 
d'apotecaris, de doctors en medicina, així com manuals i escriptures notarials. A 
banda d'obres de continguts professionals, detectem llibres de temàtica religiosa, 
llibres de comptes, quaderns de deutes, capbreus i llibretes de censos. No s'observa 
una sensibilitat especial per la lectura, ja que bona part de les publicacions de què 
es disposa són per necessitat. Amb tot, l'existència de llibres de comptes denota 
una certa familiaritat amb els números i, per tant, un mínim de formació. 
Molt sovint no és l'elit la que marca la pauta d'incorporar novetats, sinó els 
grups en ascens social o a la recerca d'un ennobliment. Precisament els doctors, 
els notaris i els mercaders es mostrarien més dinàmics en aquest sentit. Els miralls 
constitueixen un dels objectes més significatius, ja que transformen els interiors i 
exerceixen una influència en la consciència del Jo." Si a les darreries del disset tres 
de cada deu hàbitats burgesos disposava de miralls, a les darreries del divuit era 
sis de cada deu. Professions liberals i ciutadans honrats eren els grups més 
proclius a decorar les sales, estudis, menjadors i cambres amb miralls. 
Si abans parlàvem de la tinença de llibres o miralls com un signe de distinció 
social, ara ens aturem a analitzar un altre aspecte prou destacat com és l'adopció 
de nous hàbits socials, com per exemple el consum de la xocolata. La voluntat dels 
burgesos d'emmirallar-se amb la cort reial afavoreix la proliferació de les xocolateres. 
La introducció del cacau dins la societat catalana fou tardana. De fet, la penetració 
del cacau a les poblacions del Maresme és inexistent en els inventaris de les 
darreries del disset. Per contra, al cap d'una centúria, el seu arrelament és notable. 
Sis de cada deu inventaris disposa de xocolateres. Per poblacions, copsem un major 
percentatge de xocolateres a les viles més comercials. Així, un 93% de les cases 
d'Arenys de Mar i un 70% de les de Canet assenyalava tenir una o més xocolateres, 
en canvi el percentatge se situa al voltant del 50% i 30%, a Vilassar i Llavaneres, 
respectivament. Per sectors professionals, els ciutadans honrats i les activitats 
relacionades amb el comerç aglutinen els percentatges més importants. Per als 
ciutadans honrats, la possessió de xocolateres esdevenia un símbol de prestigi i 
ennobliment. Per als comerciants i negociants, la presència del cacau era sinònim 
de la intensa activitat mercantil desenvolupada. 
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Quan una família disposa de prou recursos, adquireix béns valuosos com 
joies, objectes d'or i de plata, així com rellotges. La seva presència ha de ser 
interpretada des de dos punts de vista. Per una banda, esdevé el símbol més visible 
d'ostentació i prestigi social. Els grups més benestants de la societat lluirien 
públicament arracades d'or, anells de diamants, d'esmaragdes i rubís, així com 
collarets de perles, agnus i braçalets. El parament de la taula també reflectiria 
aquesta bona posició econòmica a les festes privades gràcies als coberts, les 
espelmes i la vaixella de plata. Però, per altra banda, la proliferació d'aquests 
objectes es converteix en un mitjà d'inversió econòmica. El perill de caure dins la 
teranyina dels deutes afectava tots els estrats de la societat. D'aquesta manera, la 
necessitat de crèdit es podia solucionar ràpidament amb l'empenyorament d'una 
joia. Percentualment, cinc de cada deu burgesos disposava de joies i objectes de 
plata en les dues fases analitzades. Al Penedès, B. Moreno detecta que un 79% 
i un 56% dels burgesos posseïa objectes de plata i joies a la divuitena centúria. 
La presència dels rellotges a les llars inventariades ha de ser analitzat des de 
dos angles. Per una banda, esdevé un símbol més de prestigi i enriquiment. Però, 
per altra, és reflex d'un canvi en la consciència del temps. Tal com assenyala 
Maruri, el ritme diari venia condicionat pel repic de campanes de l'església parroquial 
0 bé pel rellotge del municipi. La tinença de rellotges a les sales de les llars 
burgeses evidencia una voluntat d'aïllament respecte a la resta de la societat. A 
partir d'ara, el còmput del pas de les hores no el dictarà el campanar de l'església 
parroquial, sinó el rellotge que cada burgès posseeix individualitzadament. Un 20% 
dels inventaris datats al darrer quart del set-cents té rellotges. Aquest percentatge 
és força important, si tenim present el valor que Maruri obté a la burgesia 
santanderina en el mateix període. En aquest cas, únicament un 4% de les llars 
consultades disposa de rellotges. Llavaneres i Canet són les viles que disposen 
de més rellotges, i les professions liberals i els comerciants els que en concentren 
més. Per tant, els grups professionals anhelosos d'ennobliment, són els que es 
mostren més innovadors. 
Si abans parlàvem de les joies, els llibres i la xocolata com a signes de 
prestigi, ara ens fixem amb la tinença de terres. Hi ha una obsessió per esdevenir 
propietaris i especialment de masos. Disposar d'una bona extensió de peces de 
terra és sinònim d'estatus i nivell social. Doctors en medicina, negociants, mercaders 
o botiguers aspiren a esdevenir propietaris. Per aquest motiu, canalitzen part dels 
seus beneficis en la compra de peces de vinya. Amb tot, bona part d'aquesta 
burgesia emergent prové de famílies pageses. És el cas dels negociants o de les 
professions liberals de les poblacions més agràries, com Llavaneres i Vilassar. Es 
tracta dels fadristems de grans nissagues pageses, que reben una formació per tal 
de poder-se guanyar la vida. Un 54% dels inventaris de la segona meitat del disset 
posseeix entre una o/i tres peces de terra. A les darreries de set-cents el percentatge 
s'mcrementa considerablement, ja que un 83% dels burgesos acapara peces de 
terra. Per tant, hi ha una millora econòmica i una diversificació dels canals d'inversió. 
Lògicament, les poblacions més agràries són les que concentren uns majors nivells 
de propietat de la terra. 
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Si partim de la base que la tinença de propietats era un element important per 
assolir un títol nobiliari, s'entén la fascinació que suscitava l'acaparament de béns 
immobles als negociants, comerciants i professions liberals. Hem localitzat 
comerciants i notaris que assenyalen posseir masos. A tall d'exemple, cal destacar 
Jaume Vila, comerciant arenyenc, que tenia la casa i mas Rocosa de Sant Iscle de 
Vallalta,'' així com Cristòfol Arquer, notari arenyenc, que era propietari d'un mas 
de Sant Llorenç de Gaserans." La propietat de masos entre l'estament burgès 
sembla concentrar-se a les darreries del set-cents. Amb tot, el percentatge és petit, 
ja que no supera el 9%. Negociants, adroguers, notaris i doctors en medicina 
ennoblits són els grups que acaparen masos. Les dificultats econòmiques, unes 
males collites o qualsevol infortuni familiar abocarien les famílies pageses a 
l'endeutament. Precisament, aquesta classe econòmica emergent, necessitada de 
símbols i de béns de prestigi, s'erigiria com la principal compradora de terres. 
La solvència econòmica de la petita burgesia maresmenca s'evidenciava en 
la tinença de cases, peces de terra, però també en la seva participació en barques 
o en la seva inversió en el crèdit. Alguns d'ells deixen diners en préstec, d'altres 
participen en companyies comercials i barques. La inversió en múltiples sectors és 
força habitual entre les nissagues més benestants. L'objectiu era evitar riscos en 
una única activitat econòmica i ampliar els beneficis. A tall d'exemple destaquem 
Bernat Co, negociant arenyenc, que ofereix mercaderies pròpies d'un botiguer de 
teles i d'un adroguer a la seva botiga, posseeix un quart i un setzè sobre dues 
barques, és propietari d'unes vinyes de 75 jornals de cavadura i finalment s'erigeix 
com a principal creditor de violaris.'* En definitiva, tot i a petita escala, alguns d'ells 
intentaven reproduir la pauta establerta per Jacques Savary al seu llibre Le Parfait 
Negociant, on es caracteritzava com havia de ser el gran comerciant. 
CLOENDA 
La mal·leabilitat dels inventaris post-mortem és notòria. Si a partir d'aquesta 
font documental hom pot analitzar els estris de conreu de la terta, el nivell de 
lectura, l'estructura i distribució dels habitatges, així com els nivells de riquesa, en 
aquesta ocasió hem centrat el nostre punt d'interès en l'hàbitat i nivells de riquesa 
del col·lectiu burgès. Gràcies a la lectura d'una setantena d'inventaris de les 
poblacions d'Arenys de Mar, Canet, Vilassar i Llavaneres, hem aprofundit en l'estil 
de vida dels comerciants, negociants, adroguers, doctors en medicina, notaris i 
ciutadans honrats, entre d'altres. Cronològicament, hem analitzat únicament aquells 
documents de la segona meitat del disset i del darrer quart del divuit. D'aquesta 
manera volíem copsar quines diferències i continuïtats es donaven al llarg d'aquestes 
dues etapes. 
Sabem que la burgesia constituïa un grup especialment sensible a l'adopció 
de noves modes i estils de vida, però també coneixíem la seva obsessió per 
emmirallar-se amb l'estament nobiliari. Tenint presents aquestes consideracions, 
hem analitzat l'habitatge i el nivell de riquesa d'aquest grup. Tot i que en aquest 
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darrer cas hem centrat la nostra atenció en l'estudi d'un seguit d'elements com els 
llibres, els miralls, la xocolata, les joies, la tinença de peces de terra i finalment la 
inversió en el crèdit, les companyies comercials i la participació en barques. Els 
resultats obtinguts s'havien de confrontar amb els assolits a cadascuna de les 
poblacions analitzades. La selecció d'aquestes viles ha estat premeditada. Un dels 
nostres objectius era copsar en quina mesura un medi rural o mercantívol podia 
incidir en l'existència o no de determinats objectes. No cal perdre de vista que el 
col·lectiu burgès procedeix de les files de la marina, de la pagesia o bé de la 
menestralia. Tot plegat ha condicionat els resultats obtinguts. 
L'anàlisi de l'habitatge burgès ha revelat la mancança d'una especialització 
en les diferents estances. Hem copsat entrades que assumien les funcions de la 
botiga; sales o estudis que feien de rebost, de botiga i de cambra de dormir, i 
finalment habitacions que es convertien en quarto de mals endreços, rebost i lloc 
de treball. Les cases disposaven d'una entrada, una cuina, una sala, estudi o 
menjador, un celler, unes 3 o 4 cambres de dormir i una botiga en un 29-20% dels 
casos; tot i que aquesta darrera estança estava més arrelada entre les professions i 
les viles més comercials. L'estudi de les anomenades zones de treball de la llar ha 
manifestat l'existència d'un cert intrusisme professional. Observem adroguers que 
fan de cerers i botiguers i apotecaris que venen mercaderies pròpies dels adroguers. 
La voluntat d'assimilar-se a l'estament nobiliari afavoreix que els burgesos 
adoptin un estil de vida més refinat i més innovador. D'aquesta manera, la casa, 
la decoració i el seu comportament privat i públic és el millor reflex d'aquesta bona 
posició econòmica. Acaparen llibres, tot i que bona part d'aquestes publicacions 
estan relacionades amb l'ofici que exerceixen o bé són quaderns de comptes. 
Decoren les sales, estudis, menjadors i cambres de dormir amb miralls. Aquesta 
pràctica, però, sembla més arrelada a les darreries del divuit. Es mostren especialment 
sensibles a l'adopció de productes ultramarins com la xocolata, tot i que els 
inventaris manifesten que el cacau està perfectament arrelat a les cases de les 
darreries del divuit i a les viles més comercials. Les joies s'erigeixen com el mitjà 
més visible d'ostentació, però també com un instrument d'inversió. 
La compra de terres sembla força arrelada. Entre cinc i sis de cada deu 
burgesos posseïa peces de terra. La compra d'un mas suposava el darrer pas per 
aspirar a un títol nobiliari. Comerciants i professions liberals d'Arenys de Mar i 
Canet acaparen els masos de les poblacions rurals veïnes. S'imposa una multiplicitat 
inversora. El burgès acapara terres, compra censos, actua com a creditor i participa 
en companyies comercials. Amb tot, el burgès maresmenc del disset i del divuit 
estava lluny encara del gran comerciant descrit per Savary. La seva indefínició 
professional, així com la manca d'especialització en les diferents estances de la llar, 
l'absència de biblioteques i la presència d'estris de conrear la terra, és el signe més 
evident que la burgesia maresmenca es trobava en un estadi rudimentari. 
M. Alexandra Capdevila Muntadas 
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